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У статті доведено, що підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій до безпеки життя і 
професійної діяльності зумовлюється сформованістю культури безпечної життєдіяльності та особли-
востями її прояву в кожного фахівця окремо. Автором запропоновані педагогічні умови та модель фор-
мування культури безпечної життєдіяльності. Наведено приклади застосування інтерактивних мето-
дик викладання професійно-орієнтованої дисципліни «Основи охорони праці» 
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The permanently growing level of natural and technogenic dangers, instability of international agreements 
about safety and peace, risks in routine life and at the work place need the improvements of the system of higher 
education in Ukraine as to the questions of training students to the creation of safe conditions of routine and 
professional activity. The aim of the article: to consider the features of training of the future specialists of socio-
nomic professions to the safety of life and professional activity for formation of the culture of safe life activity.  
The high requirements are made to the representatives of socionomic professions because the object of labor is 
the other people. This feature is characterized with the aspiration to help in different situations, confirm the ne-
cessity of the additional quality of the specialists of these professions – culture of safe life activity. The safety of 
life and professional activity of future specialists are conditioned by the level of culture of safe life activity and 
features of its manifestation in each specialist separately.  
The formation of culture of safe life activity in future specialists of socionomic professions was realized within 
the author model of training to the safety of life and professional activity. The model was applied in educational 
process of higher educational institutions in teaching of professionally oriented disciplines about the human 
safety for future specialists of socionomic professions.  
The training of future specialists of socionomic professions to the safety of life and professional activity provided 
the use of principles of selection and structuration of the learning content, principles of organization of studying 
activity of students and the use of interactive methods in educational process of HEI. The pedagogical conditions 
of formation of the culture of safe life activity were determined in the process of such training:  
1) presentation of idea of the safe life activity as a through line in structuration of content of disciplines about 
human safety;  
2) pragmatic orientation of content and studying activity of student;  
3) practical verification and the use of mastered information in own experience.  
The methodology of teaching of professionally oriented discipline “The bases of labor protection” using the dif-
ferent forms and methods of organization of studying activity of the students – future specialists of socionomic 
professions was described. It was established, that the new approach to educational process as to the disciplines 
about human safety allows form the high level of culture of safe life activity in future specialists of socionomic 
professions 
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1. Вступ 
Постійно зростаючий рівень природних та те-
хногенних небезпек, нестабільність міжнародних 
домовленостей щодо безпеки і миру, ризики у буден-
ному житті та на робочому місці вимагають удоско-
налення системи вищої освіти України з питань під-
готовки студентів до створення безпечних умов по-
всякденного життя та професійної діяльності. 
У Законі України «Про основи національної 
безпеки» пріоритетами національних інтересів ви-
значено забезпечення екологічно та техногенно-
безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільс-
тва для розвитку духовності та інтелектуального по-
тенціалу українського народу. У проекті Концепції 
розвитку освіти України на період 2015–2025 роки 
наголошено на необхідності формування в усіх гро-
мадян мінімального обсягу знань і навичок з військо-
во-спортивної й медичної підготовки, цивільної обо-
рони та безпеки життєдіяльності на всіх рівнях і сту-
пенях освіти. Приєднання України до Концепції ООН 
«Про сталий людський розвиток» вимагає від вищої 
освіти України суттєвих змін в усіх ланках державної 
системи забезпечення безпеки життя і діяльності лю-
дини, оновлення змісту навчального матеріалу, моде-
рнізації форм й методів його опанування, що спрямо-
ване на вирішення проблем безпеки людини як умови 
сталого розвитку людства [1]. 
Сьогодні наголошується, що людині загрожує 
ще більше небезпек, ніж у попередні роки, тому пе-
ред навчальними закладами постає завдання форму-
вати в особистості якості, які дозволяють не допуска-
ти небезпечних ситуацій, а в разі їх виникнення – 
мінімізувати і ліквідувати наслідки, застерігати та 
захищати від небезпек, які можуть виникнути під час 
надзвичайних ситуацій. Сукупність цих якостей ста-
новить культуру безпечної життєдіяльності. 




2. Літературний огляд 
Феномен культури широко досліджується у фі-
лософських, природничих, гуманітарних і технічних 
науках. Так, культура і суб’єкти її творення знайшли 
віддзеркалення у працях M. Cole [2], М. П. Абашева [3], 
Н. П. Безуглової [4], І. П. Галинської [5], Ю. М. Лот-
мана [6] та інших вітчизняних і зарубіжних науков-
ців. При цьому культуру безпеки як самостійний фе-
номен виокремлюють Sara J. Singer [7], С. А. Верши-
лов [8], В. В. Гафнер [9], Н. В. Кулалаєва [10],  
В. М. Мошкін [11], С. А. Тевлін [12] та інші.  
Культура безпечної життєдіяльності вивчаєть-
ся в контексті навчання школярів, дітей-сиріт, май-
бутніх учителів та т. ін. (В. А. Євтеєв [13], Т. О. Іва-
нова [14], П. І. Кайгодоров [15], О. В. Снегирьов [16] 
тощо). Натомість, підготовка майбутніх фахівців со-
ціономічних професій до безпеки життя і професій-
ної діяльності та формування в них культури безпеч-
ної життєдіяльності як якості, що окреслює таку під-
готовленість, складові, компоненти, функції, підходи 
до формування не були предметом спеціального дос-
лідження. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження: розглянути особливості пі-
дготовки майбутніх фахівців соціономічних професій 
до безпеки життя і професійної діяльності для фор-
мування культури безпечної життєдіяльності. 
Для досягнення поставленої мети вирішували-
ся наступні завдання: 
– визначити стан підготовки майбутніх фахів-
ців соціономічних професій до безпеки життя і про-
фесійної діяльності; 
– розробити методику формування культури 
безпечної життєдіяльності у майбутніх фахівців соці-
ономічних професій. 
 
4. Підготовка майбутніх фахівців соціоно-
мічних професій до безпеки життя і професійної 
діяльності  
Оскільки людству завжди притаманні праг-
нення самозахисту і самозбереження, проблема без-
пеки життя і професійної діяльності знайшла своє 
відображення у різних педагогічних концепціях і 
системах, світоглядних позиціях та педагогічних 
поглядах мислителів і просвітителів різних епох. На 
різних етапах суспільного розвитку проблема безпе-
ки набувала своєрідних особливостей, що зумовлю-
валась соціально-політичними, економічними та 
культурними процесами, характером людської дія-
льності.  
У сучасному українському суспільстві збіль-
шується кількість спеціальностей соціономічного 
профілю, які ототожнюються з типом професій «лю-
дина-людина» (за класифікацією предмета професій-
ної діяльності Є.Климова [17]). В. Курбатов дифере-
нціює «соціономію» як гуманітарну (спрямовану на 
людину з її проблемами) прикладну науку, що межує 
з соціологією, психологією, педагогікою, соціальною 
медициною тощо [18].  
Фахівці соціономічних професій постійно 
здійснюють роботу з людьми і пов'язані з:  
– соціальним та медичним обслуговуванням 
(соціальний працівник, психолог, лікар, медична 
сестра); 
– з вихованням, навчанням і керівництвом 
людьми (вихователь, учитель, менеджер, тренер, 
гувернер); 
– з побутовим обслуговуванням (перукар, про-
давець, офіціант, провідник); 
– з правовим захистом (дільничний інспектор, 
юрист, митник) та інші.  
Учені виокремлюють певні функції та якості 
представників соціономічних професій. До функцій 
відносять навчання і виховання; управління людьми; 
обслуговування людей; захист прав і безпеки тощо.. 
Якостями фахівців таких професій зазначають лег-
кість знайомства і спілкування з новими людьми; 
вміння добре і зрозуміло говорити; вміння публіч-
но виступати; спостережливість; емоційна стій-
кість; емпатія; розвинені комунікативні здібності; 
організаторські здібності, швидке переключення 
уваги тощо [19–21].  
Таким чином, до представників соціономічних 
професій пред'являються високі вимоги, відповідно 
до того, що об'єктом праці виступають інші люди. 
Така їх особливість характеризується прагненням 
допомагати іншим людям в різних ситуаціях, що під-
тверджує необхідність наявності у фахівців таких 
професій додаткової якості – культури безпечної 
життєдіяльності. 
У нашому розумінні, культура безпечної жит-
тєдіяльності це складний, багаторівневий, динамічний 
феномен, що характеризує особливий спосіб організа-
ції людиною власного життя і включає знання щодо 
безпечного життя та професійної діяльності (стандар-
ти, норми, правила, закони, системи цінностей тощо), 
сформовані уміння та навички професійної діяльності 
і поведінки (неухильне виконання правил безпеки, 
намагання мінімізувати ризики та ін.), здатність адек-
ватно та швидко реагувати на небезпеки, які оточують 
особистість протягом її життєдіяльності. 
Безпека життя та професійної діяльності 
майбутніх фахівців соціономічних професій зумов-
люється сформованістю культури безпечної життє-
діяльності та особливостями її прояву в кожного 
фахівця окремо. Підготовка майбутніх фахівців 
соціоно-мічних професій до безпеки власного жит-
тя і професійної діяльності та формування в них 
культури безпечної життєдіяльності реалізувалася 
нами в освітньому процесі вишу за розробленою 
моделлю (рис. 1). Модель складалася зі змістового і 
процесуального компонентів. Етапи, які були вклю- 
чені до моделі, забезпечували мотиваційно-стиму- 
лятивну, пізнавально-збагачувальну, дієво-симуля- 
тивну, корегувально-оцінну роботи як викладача, 
так і студентів. 
Підготовка майбутніх фахівців соціономічних 
професій до безпеки життя і професійної діяльності 
передбачала використання принципів добору і струк-
турування змісту навчання, принципів організації 
навчальної діяльності студентів та використання ін-
терактивних методик у навчально-виховному процесі 
вищого навчального закладу. 




У майбутніх фахівців соціономічних професій 
формування культури безпечної життєдіяльності 
здійснювалось поступово, циклічно, розгортаючись 
за спіраллю під час аудиторної діяльності (вивчення 
дисциплін про безпеку людини у циклі професійно-
орієнтованої підготовки студентів вишу) і позаауди-
торної діяльності за таких педагогічних умов: 
1) представлення ідеї безпечної життєдіяльно-
сті як наскрізної лінії у структуруванні змісту дисци-
плін про безпеку людини; 
2) прагматична орієнтація змісту й навчальної 
діяльності студента; 
3) практична перевірка та використання у вла-
сному досвіді засвоєної інформації.   
 
Рис. 1. Модель підготовки до безпеки життя і професійної діяльності та формування культури безпечної  
життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних професій 
 
5. Методика формування культури безпеч-
ної життєдіяльності у майбутніх фахівців соціоно-
мічних професій  
Підготовка майбутніх фахівців соціономічних 
професій до безпеки життя і професійної діяльності 
та формування в них культури безпечної життєдіяль-
ності здійснювалось під час вивчення нормативних 
дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Основи 
охорони праці» з використанням різноманітних форм 
і методів організації навчальної діяльності студентів.  
Під формами освітнього процесу ми розуміємо 
механізми зовнішнього вираження упорядкованої, 
узгодженої взаємодії учасників навчального процесу 
щодо їх позицій, функцій, а також завершеності цик-




лів, структурних одиниць навчання в часі, спосіб іс-
нування навчання. Отже, форма навчального проце- 
су – це стійка й логічно завершена організація педа-
гогічного процесу, якій властиві систематичність і 
цілісність, саморозвиток, особистісно-діяльнісний 
характер, постійність складу учасників, наявність 
певного режиму проведення. 
Вибір форм організації навчального процесу, 
їх поєднання – були зумовлені метою заняття, спе-
цифікою явища, що підлягало формуванню, станом 
його вияву на початку експерименту, часом відведе-
ним на його формування. Основними формами, що 
використовувались під час формування культури без-
печної життєдіяльності, були аудиторна (лекції, прак-
тичні заняття, самостійна робота під час аудиторної 
роботи) та позааудиторна діяльність (індивідуальна, 
під керівництвом викладача тощо), які передбачали 
активну взаємодію студента і викладача.  
При виборі методів навчання ми враховували 
як зв'язок різних методів з метою і змістом заняття, 
так і обов’язкові вимоги: методи повинні сприяти 
активізації самостійної пізнавальної діяльності сту-
дентів на семінарських і практичних заняттях; мето-
ди повинні забезпечувати глибоке розуміння і засво-
єння студентами досліджуваної теми заняття. 
Розглянемо методику формування культури 
безпечної життєдіяльності у майбутніх фахівців соціо-
номічних професій під час підготовки до безпеки жит-
тя і професійної діяльності на прикладі вивчення нор-
мативної, професійно-орієнтованої дисципліни «Осно-
ви охорони праці». Дисципліна будується на базі за-
своєної інформації щодо безпеки життєдіяльності 
вдома, на відпочинку, під час надзвичайних ситуацій. 
Основи охорони праці дозволяють майбутньому фахі-
вцю соціономічної професії орієнтуватись як у загаль-
них, базових питаннях безпеки професійної діяльності, 
так і звернути увагу на специфіку роботи з іншими 
людьми у залежності від спеціальності. 
Важливим завданням дисципліни «Основи 
охорони праці» було сприяння розвитку в студентів 
інтересу до навчального предмета, стимулювання 
розвитку позитивної навчальної і професійної моти-
вації до безпеки на робочому місті, знань щодо своїх 
прав та обов’язків, умінь забезпечувати захист свій та 
свого оточення під час трудової діяльності. Для 
розв’язання цього завдання застосовували один із 
прийомів методу «комунікативна атака» – «ефектні 
афоризми» щодо охорони праці. Наведемо деякі з них:  
– Хоча б над тобою було сто вчителів – вони 
будуть безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити 
себе до праці і сам вимагати її від себе. (В. Сухом-
линський);  
– Праця – це одне з найчистіших і найшляхет-
ніших джерел емоційного стану, радості діяння, тво-
рення. Думка, що народжена, збуджена, витончена в 
праці, стає радісною, оптимістичною. (В. Сухомлин-
ський);  
– Усе, що робиш, треба робити добре (Ф. Бекон);  
– Дія є найвиразнішим розкриттям людини. 
(Г.-В. Ф. Гегель);  
– Недостатньо хотіти, треба і робити (Й. В. Ге-
те) та ін. 
Студентам було запропоновано проаналізува-
ти афоризми, додати свої коментарі, можливо й свої 
думки щодо безпеки професійної діяльності, співс-
тавити висловлювання зі своєю майбутньою профе-
сією. Зрозумівши актуальність вивчення основ збе-
реження здоров’я, життя, працездатності під час 
трудової діяльності, ми переходили до лекційного 
матеріалу.  
Лекція «Загальні питання охорони праці. Ос-
новні поняття. Навчання з питань охорони праці» 
була проведена у формі евристичної бесіди. Евристи-
ча бесіда передбачала звернення до попереднього 
досвіду студентів і, за допомогою навідних запитань 
пошукового характеру, вирішувались навчальні за-
вдання. Так, перше питання, яке необхідно було роз-
глянути, застосовуючи досвід студента, було: «Що 
таке «охорона праці»? Слід зауважити, що більшість 
студентів наводила приклади, які частково характе-
ризують охорону праці: хтось визначав це як техніку 
безпеки, інші – наявність «соціального пакету» для 
працівника, протипожежний захист тощо. Проте цілі-
сного уявлення про охорону праці, системність само-
го підходу до поняття «охорона праці» у студентів 
визначено не було. Тому для формування в студентів 
уявлення про охорону праці в Україні, викладач зве-
ртався до законодавства, пояснював визначення і 
потім проводив роботу в групах. 
Згідно Закону України «Про охорону праці» 





5) санітарно-гігієнічних заходів та засобів та 
засобів, спрямованих на збереження здоров’я та жит-
тя людини під час її трудової діяльності». 
Як бачимо, це складна система заходів і засо-
бів, які потребують додаткового пояснення. Група 
студентів з 5–7 осіб отримувала блок заходів і засобів 
(1 з 5 згідно визначення), яким опікується охорона 
праці. Студенти в групі повинні були навести прик-
лади санітарно-гігієнічних, правових заходів і засобів 
щодо збереження життя і здоров’я людини під час їх 
трудової діяльності і т. д.  
Обговорення в групах носило дуже жвавий ха-
рактер у зв’язку із тим, що робота мала змагальний 
підхід. Ті, хто зробить свою роботу краще і не торк-
неться питань іншого блоку, отримували заохочува-
льні бали за активну роботу. Так, до організаційно-
технічного блоку охорони праці необхідно було від-
нести такі заходи і засоби як: організація робочого 
місця, часу, технологічного процесу; забезпечення 
обладнанням, його своєчасний ремонт та оновлення; 
навчання питанням охорони праці та техніки безпеки, 
підвищення кваліфікації тощо. До лікувально-про- 
філактичного: медичні огляди, наявність медичного 
пункту та/чи медичної аптечки, наявність галузевих 
медичних закладів, профілакторіїв, санаторіїв та лі-
карень, кабінету для релаксації, забезпеченість про-
філактичним харчуванням тощо. Таким чином, порі-
внюючи різні складові, студенти розуміли обсяг за-
вдань та проблем, які ставить перед собою система 




охорони праці. Отже, це не тільки техніка безпеки, а 
й нормативно-правова база, соціальний захист, орга-
нізація робочого місця, навчання питанням безпеки, 
технічне оснащення та т. ін.  
Неабиякий інтерес студентів під час вивчення 
охорони праці викликали питання, які стосуються їх 
безпосередньої діяльності: різниця між «стажуван-
ням» та «випробувальним терміном», «скороченням» 
та «звільненням працівника»; що таке «щорічна від-
пустка» та «відпустка за власний рахунок», «трудо-
вий стаж» та «страховий стаж»; переваги «офіційно-
го працевлаштування» перед «неофіційним», законо-
давчі особливості «приватного підприємства» тощо. 
Означені питання спочатку обговорювались у вигляді 
мозкового штурму, слухали всі пропозиції та вислов-
лювання студентів. Потім викладач давав свою оцін-
ку цим явищам з точки зору законодавства, а потім з 
точки зору практики сучасних роботодавців. Отже, 
наближення змісту дисципліни до інтересів студентів 
та вимог сьогодення значно підвищувало інтерес до 
питань професійної безпеки, формувало позитивну 
настанову на сприйняття інформації безпекового 
спрямування, примноження особистого досвіду, здо-
буття та привласнення нових знань через власні пе-
реживання та розмірковування. 
У якості завдання для самостійного опрацю-
вання студентами пропонувалось таке: 
1. Здійснити аналіз чинних законодавчих до-
кументів з охорони праці на офіційних сайтах Кабі-
нету міністрів України, Міністерства соціальної полі-
тики, Державної служби України з питань праці 
(Держпраці): Кодексу законів України про працю 
(КЗпП), Закону України «Про охорону праці», «Про 
охорону здоров’я» тощо. Визначити розділи КЗпП, 
які найбільш цікаві для розгляду під час лекційного 
заняття. 
2. Провести опитування серед близького ото-
чення щодо найбільш актуальних питань, що зазначені 
у Кодексі, та підготувати запитання на листочках для 
викладача. Найбільш активні студенти, які задавали 
цікаві запитання отримували заохочувальні бали. 
3. Додаткові оцінки студенти отримували за пі-
дготовку коротких доповідей за темами, що давались 
на самостійне вивчення: Міжнародна організація пра-
ці; Професійні спілки – роль та функції; Використання 
світового досвіду організації роботи щодо поліпшення 
умов і безпеки праці в Україні та ін.  
Наступна тема «Правові та організаційні осно-
ви охорони праці» проводилась нами у вигляді лек-
ції-прес-конференції. Після вступного слова виклада-
ча щодо нормативно-правової бази з питань охорони 
праці, її значення для взаємовідносин робітника й 
роботодавця, викладач ознайомлював студентів з 
основними принципами державної політики України 
у галузі охорони праці. На допомогу викладачу у 
проведенні лекції за власним бажанням студенти го-
тували міні-доповіді. На лекції-прес-конференції за-
вдяки відповідям викладача на запитання, підготов-
лені студентами, та міні-доповідям студентів-
доповідачів, були розглянуті всі розділи Кодексу за-
конів про працю, що важливі для майбутніх фахівців 
соціономічних професій. Такий підхід приваблював 
студентів своєю новизною, урахуванням їх інтересів 
й тим, що лекція будувалась фактично на опитуванні 
викладача дисципліни. Це мотивувало студентів на 
підвищення рівня знань та практичне використання у 
власному досвіді отриманої інформації.  
Суттєвим і ціннім результатом заняття студен-
ти вважали, що їхня обізнаність з питань охорони 
праці дозволить захищати як свої власні інтереси та 
безпеку, так і допомагати зберігати життя й здоров’я 
під час трудової діяльності своїм колегам, підлеглим, 
учням тощо. Це особливо важливо, тому що студен- 
ти – майбутні фахівці соціономічних професій – піс-
ля завершення навчання стають не тільки висококва-
ліфікованими робітниками, потенційними керівника-
ми, гарними вчителями, а й намагаються допомагати 
іншим людям завдяки високому рівню культури без-
печної життєдіяльності. 
Практичні заняття дозволяли аналізувати, об-
говорювати, співвідносити теоретичну інформацію з 
її практичним використанням. Студентам пропонува-
лося схематизувати систему «охорони праці», пояс-
нити її структуру; описати основні взаємовідносини у 
системі «робітник – роботодавець»; проаналізувати 
умови праці, гігієну і санітарію, техніку безпеки то-
що. Студенти описували на прикладі власного вищо-
го навчального закладу чи лабораторії основні поло-
ження щодо проведення атестації робочих місць, які 
висновки необхідно робити за результатами атестації 
робочих місць.  
Як приклад заходів і засобів соціально-
економічного блоку щодо збереження життя і здо-
ров’я людини під час трудової діяльності студентам 
надавалась інформація про: фінансове та пенсійне 
забезпечення; тарифний розряд та мінімальну заробі-
тну платню, яка встановлена у державі на дату про-
ведення занять; знання про податки, які знімаються з 
робітників та роботодавців бюджетної сфери (пода-
ток на доходи фізичних осіб, військовий збір, проф-
спілковий збір, єдиний соціальний внесок тощо); за 
які досягнення, в якій кількості, кому нараховуються 
додаткові відсотки до заробітної платні тощо. Задачі 
для розрахунку заробітної платні робітникам бюдже-
тної сфери демонструють студентам пріоритет та 
переваги офіційної заробітної платні над неофіцій-
ною, формують в них уміння щодо розрахунку влас-
ної «чистої» заробітної платні від нарахованої «бруд-
ної» тощо. 
На самостійне опрацювання студентам пропо-
нували визначити та проаналізувати ієрархію і струк-
туру нормативно-правової бази з охорони праці. У 
реєстрі нормативно-правових актів студент повинен 
був знайти ті документи, які стосуються його майбу-
тньої галузі роботи, стандарти, норми, правила без-
пеки саме в його спеціальності. Таку роботу пропо-
нувалось здійснити письмово у вигляді короткого 
переліку нормативно-правових актів з охорони праці, 
які стосуються майбутньої професійної діяльності 
студента.  
Для актуалізації питань безпеки професійної 
діяльності та для мотивації активної суб’єкт-суб’єкт- 
ної взаємодії між викладачем і студентом певні теми 
дисципліни заздалегідь давались студентам на самос-




тійне опрацювання та підготовку у вигляді проектів. 
Тому подальші заняття з Основ охорони праці прово-
дились спільно зі студентами, які готували проекти. 
До розгляду студентам пропонувались такі питання: 
«Психофізіологічні вимоги до умов праці», «Саніта-
рно-гігієнічні вимоги до показників: шуму; вібрації, 
освітлення, опромінення, вентиляції», «Хімічні виро-
бничі фактори», «Робоча зона та повітря робочої зо-
ни». Акцент необхідно було робити не стільки на 
визначення означених показників на робочому місці, 
скільки на способи захисту від них під час трудової 
діяльності.  
Підготовка до захисту проекту потребувала від 
студентів ґрунтовної самостійної роботи, викорис-
тання багатьох джерел інформації для створення про-
екту. Завданням доповідача було послідовно, чітко і 
повно викласти матеріал, здійснюючи контакт з ау-
диторією, дібраний на основі аналізу першоджерел та 
додаткової літератури, аргументуючи його вагомими 
фактами, ілюструючи переконливими прикладами та 
завершуючи логічним висновком. Завданням студен-
тів в аудиторії – конспектувати найсуттєвіші, вагомі, 
цікаві факти, щоб бути готовими до доповнень, ко-
ментарів, запитань, що підтверджують чи спросто-
вують викладене [21].  
Особливістю таких доповідей було їх прове-
дення у вигляді захисту мікро-дисертації [22]. Ті, хто 
готують інформацію, є дисертантами. На занятті во-
ни захищали свою «дисертацію». Підготувавшись та 
чітко дотримуючись встановленого регламенту, сту-
дент повідомляв членам «ученої ради» зміст мікро-
теми, яку він розробляв, послідовність дослідження 
роботи, літературу, яку опрацював. Підготовка робо-
ти у форматі презентації з використанням мультиме-
дійного обладнання унаочнювала інформацію, підго-
товлену «дисертантом», покращувала сприйняття 
«членами ради». «Члени ради» готували запитання 
до «дисертанта». «Експерт» та «Опонент» висловлю-
валися щодо сутності роботи, аналізували текст та 
оформлення проекту, виявляли в ньому головне, ная-
вність або відсутність логічних переходів, висновків, 
власної позиції. Критики та захисники аргументували 
свою думку, доводили об’єктивність своїх зауважень. 
«Голова вченої ради» з числа студентів робив висно-
вок та виставляв оцінку.  
До початку доповіді «дисертантом» учасники 
заняття не знали своєї подальшої функції у процесі 
«мікрозахисту», ролі призначалися лише після допо-
віді. Це дозволяло утримувати аудиторію у постійній 
увазі: студенти знаходилися у стані слухання допові-
ді, за необхідністю вимагали її доповнення, уточнен-
ня незрозумілих місць. Вони розуміли можливість 
виконання ролі Експерта, Опонента, Голови з пода-
льшим висловлюванням своєї думки щодо дискусій-
них питань, оцінки доповіді тощо. У такій роботі ви-
кладач дотримувався ролі модератора, «центра» для 
уточнення інформації та питань, що підготовлені 
«дисертантом». Викладач періодично втручався у 
роботу студентів для корекції роботи «Ради» та дію-
чих осіб, оцінював роботу всіх учасників «мікрозахи-
сту» тощо. Така робота сприяла формуванню культу-
ри безпечної життєдіяльності майбутнього фахівця 
соціономічних професій, давала уявлення про мож-
ливості щодо прийняття рішень, відповідальності за 
них, можливості публічного захисту тощо.  
Далі викладач у вигляді мозкового штурму об-
говорював зі студентами фізичні, хімічні, біологічні, 
психофізіологічні виробничі фактори, які притаманні 
професійній діяльності майбутнього фахівця соціо-
номічної професії. Подальша дискусія дозволяла сту-
дентам запропонувати засоби та заходи безпеки та 
захисту людей, про яких вони будуть опікуватись у 
подальшому (колеги, сім’я, підлеглі, учні тощо).  
Для самостійного опрацювання студентам 
пропонувалося визначити найбільш шкідливі та не-
безпечні для їх професійної діяльності виробничі 
фактори, порівняти та скласти ієрархію за можливим 
негативним впливом на організм людини. Пред- 
ставити чинники студенти повинні під час п’яти- 
хвилинки «Безпечна професійна діяльність» за фор-
мулою ПОПН (позиція – обґрунтування – приклад – 
наслідки).  
Заняття з теми «Основи електробезпеки» про-
водилось нами у вигляді мультимедійної лекції, в 
якій викладач використовував власні та зроблені сту-
дентами відповідно до вимог мультимедійні презен-
тації. Наявність мультимедійної архіву презентацій 
дозволяла звертатись до досвіду студентів минулих 
років, які робили у свій час унаочнення до лекції, 
захищали свої проекти та отримували оцінку. Обго-
ворюючи дію електричного струму на організм лю-
дини (термічну, електролітичну, біологічну), викла-
дач наводив приклади, причини і види електротравм, 
особливості ураження електрострумом у різні пори 
року, в різних приміщеннях, залежно від одягу та 
захисних елементів. За допомогою презентації де-
монстрував слайди зі способами визволення потерпі-
лого від дії електроструму. Для закріплення матеріа-
лу проводилась ділова гра, в якій необхідно було ви-
значитись із користю і шкодою, що може завдати 
електричний струм у життєдіяльності людини.  
У діловій грі брали участь такі «фахівці»: фі-
зики, виробничі електрики, споживачі електроенергії, 
медичні працівники, постраждалі від дії електрично-
го струму, робітники різних установ та ін. За умовою 
гри, кожний її учасник повинен був навести прикла-
ди правильного/неправильного використання елект-
ричного струму, зазначити помилки, заходи та засоби 
захисту робітників, учнів тощо. Викладач постійно 
ускладнював задачу і кожному учаснику гри ставив 
майже одне й те саме питання: Що буде, якщо …. 
хтось навмисно пошкодить ізоляцію? Захоче нароби-
ти шкоди і відключить аварійне постачання току? 
Чим відрізняється дія струму різної сили? Яке зна-
чення має заземлення? Занулення? Який варіант най-
більш раціональний для захисту людини від крокової 
напруги? Яким чином відображається на приладах 
постійна зміна напруги у мережі електропостачання? 
та ін. Отже, сьогодні без електричного струму ми не 
уявляємо свого життя і діяльності, тому пропозиції та 
відповіді «фахівців» конспектувалися, обговорення 
проходило активно та жваво.  
Для підготовки до практичного заняття студе-
нти повинні були проаналізувати будь-яке виробниче 




приміщення (офіс, клас, аудиторію, лабораторію, цех 
тощо) з точки зору електробезпеки. Для підтвер-
дження самостійної роботи необхідно було предста-
вити фото-звіт електричного лічильника, автоматич-
них засобів захисту (автомати, пробки, пристрій за-
хисного відключення тощо) на об’єкті, якій він дос-
ліджував.  
Інше практичне заняття передбачало відпра-
цювання студентами навичок надання допомоги пос-
траждалому від дії електричного струму, електрич-
них опіків. Студенти імітували вихід із зони розті-
кання струму, дії громадян в разі виявлення проводу, 
якій лежить на землі. Слід підкреслити, що специфіка 
фахівців соціономічних професій полягає в тому, що 
більшість не володіє достатньою мірою специфічни-
ми знаннями з електробезпеки. Наша задача полягала 
в тому, щоб студентам було зрозуміло їх безпосеред-
ні дії для рятування в разі необхідності: де знахо-
диться рубильник; як вимкнути мережу електропос-
тачання на об’єкті; що робити з тим, кого вразило 
струмом та ін. Детальна будова електромережі, ре-
монт та оновлення – це прерогатива тих, хто є компе-
тентним в цих питаннях.  
Під час вивчення теми «Основи пожежної та 
вибухонебезпеки» нами проводилась лекція-бесіда 
щодо основних причин виробничих пожеж, їх класи-
фікація, небезпечні та шкідливі чинники пожежі. 
Увага зверталась на системи захисту від пожеж, пра-
вила пожежної безпеки та засоби пожежогасіння. 
Викладач демонстрував коротке відео щодо викорис-
тання вогнегасників, їх особливості, можливості та 
застережливі дії.  
За даними статистики, пожежі є найбільш час-
тими надзвичайними ситуаціями техногенного харак-
теру (поряд із транспортними аваріями та катастрофа-
ми). Тому, для актуалізації та визначення основних 
причин пожежі, студентам пропонувалось малими 
групами під час самостійної роботи попрацювати із 
журналами «Охорона праці» та «Надзвичайна ситуа-
ція». Студентам необхідно було співставити дані, 
отримані під час лекції-дискусії, із статистичними да-
ними з журналів; визначити та законспектувати осно-
вні причини пожеж (за наявними прикладами); оратор 
малої групи на практичному занятті робив коротку 
доповідь: За час з.. по… (за даними журналу) трапи-
лось N-випадків пожеж, причиною яких було…. На-
шими пропозиціями для попередження та профілакти-
ки виникнення таких ситуацій буде таке: 1) …., 2)…, 
3) … тощо. 
Під час практичного заняття щодо основ по-
жежної та вибухонебезпеки використовувався ме-
тод схематизації. Студенти отримували ситуаційну 
задачу, в якій необхідно було скласти план евакуа-
ції на випадок пожежі з приміщень різної складно-
сті та поверхового розташування (багатоповерхова 
будівля з офісними приміщеннями; будинок шко-
ли, архівне приміщення, бібліотека, одноповерхові 
офіси із решітками на вікнах та ін.). До плану ева-
куації необхідно було додати інструкцію щодо йо-
го використання, особливості приміщення, яке роз-
глядається, розташування телефону, вогнегасників, 
додаткових шляхів евакуації. Така робота здійсню-
валась індивідуально кожним студентом і демон-
струвала уміння організувати евакуацію, знання 
щодо засобів пожежогасіння, використання підру-
чних речей та речовин тощо. Далі студенти могли 
скористатись вуглекислотним вогнегасником, про-
демонструвати свої навички щодо його запуску, 
особливостей використання. І наприкінці заняття 
ми проводили навчальну евакуацію для аналізу її 
ефективності. У межах вивчення цієї теми самос-
тійна робота передбачала складання ситуаційних 
задач, кросвордів щодо пожежної безпеки, аналіз 
статистичних даних за офіційними джерелами ін-
формації тощо.  
Тема «Поняття про виробничий травматизм 
та професійні захворювання» передбачала ознайо-
млення студентів із видами травм та професій- 
них захворювань, профілактикою та попереджен-
ням травматизму. До основних причин травматиз-
му відносять організаційні, технічні і психофізіо-
логічні причини. Викладач у вигляді міні-лекції 
пояснював аудиторії ці причини. Для перевірки та 
контролю якості засвоєння студентами навчальної 
інформації викладачем проводилась гра «Лапта» 
[23]. Для цього обирався ведучий, який ставив за-
питання, та суддя, який фіксував відповіді та час, 
який було витрачено студентом на відповідь. Ви-
кладач кидав студенту звичайний невеликий м’яч, 
студент повинен був зловити м’яча, дати відповідь 
та повернути м’яч викладачу. Ведучий ставив пи-
тання студентам в аудиторії щодо причин травма-
тизму. Наприклад, до якої групи причин травмати-
зму відноситься:  
– несправність обладнання (технічна); 
– хвороба робітника (психофізіологічна); 
– нервовий стрес у робітника (психофізіологі-
чна), знепритомлення працівника від високої темпе-
ратури у робочому приміщенні (по-перше, організа-
ційна, по-друге, психофізіологічна); 
– замикання електропроводки (технічна); 
– несвоєчасна заміна деталей обладнання (ор-
ганізацій) та т.ін. 
Таким чином викладач утримував увагу всіх 
студентів в аудиторії, оскільки їм було невідомо, до 
кого полетить м’яч. Застосування різноманітних іг-
рових прийомів дозволяло виявити інтерес у студен-
тів, формувало мотивацію до дотримання безпеки 
професійної діяльності. 
Застосовані приклади підкреслюють активну 
взаємодію і співпрацю студентів і викладача, дово-
дять доцільність залучення студентів до унаочнення 
навчальної інформації, демонструють позитивне емо-
ційне ставлення майбутніх фахівців соціономічних 
професій до процесу формування культури безпечної 
життєдіяльності.  
 
6. Результати дослідження 
Ефективність запровадженої нами моделі під-
готовки до безпеки життя і професійної діяльності та 
формування культури безпечної життєдіяльності 
майбутніх фахівців соціономічних професій встанов-
лювалась за результатами поточних оцінок відпові-
дей та активності студентів, оцінки їх практичних 




навичок, результатів іспиту. Особистісно-ціннісні 
якості майбутніх фахівців соціономічних професій 
визначалися за допомогою діагностичних методик 
зарубіжних та вітчизняних авторів.  
Так, дані рівнів сформованості культури безпе-
чної життєдіяльності, отримані в контрольній і експе-
риментальній групах до і після формувального експе-
рименту відображені на діаграмі (рис. 2). Загальна 
кількість студентів, які брали участь в експерименті, 
складала 657 осіб майбутніх фахівців соціономічних 
професій різних вищих навчальних закладів України. 
Із рисунку ми бачимо, що кількість студентів, 
віднесених до діяльнісно-усвідомленого (високого) 
рівня сформованості культури безпечної життєдіяль-
ності збільшилось після дослідно-експериментальної 
роботи як в експериментальній, так і в контрольній 
групах. Проте в експериментальній групі ця цифра 
змінилась на 33,56 %, а у контрольній лише на 1,37 %. 
 
 
Рис. 2. Діаграма динаміки сформованості рівнів культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців  
соціономічних професій експериментальної (ЕГ) та контрольної груп (КГ) у ході підготовки до безпеки життя і 
професійної діяльності: «до» – результати констатувальних зрізів; «після» – результати прикінцевих зрізів 
 
Кількість студентів, які залишились на низь-
кому рівні в експериментальній групі склало 2,74 %, 
що на 26,71 % менше від кількості студентів з таким 
рівнем на констатувальному етапі експерименту. В 
контрольній групі такі зміни відбувались теж, але не 
такі потужні: відбулось зменшення кількості студен-
тів із низьким рівнем культури безпечної життєдія-
льності на 17,13 %. Кількість майбутніх фахівців со-
ціономічних професій, які були віднесені до ситуати-
вно-виконавчого (середнього) рівня зменшилась в 
експериментальній групі на 6,85 %, в контрольній 
групі ця цифра збільшилась на 15,76 %.  
 
7. Висновки 
Таким чином, нами виявлено, що підготовка 
майбутніх фахівців соціономічних професій до без-
пеки життя і професійної діяльності не була предме-
том окремого дослідження науковців. Визначено 
якості та функції майбутніх фахівців соціономічних 
професій. Відповідно до їх особливостей була розро-
блена та запроваджена в освітній процес професійно-
орієнтованих дисциплін («Безпека життєдіяльності», 
«Основи охорони праці») модель підготовки до без-
пеки життя і професійної діяльності та формування 
культури безпечної життєдіяльності як якості, яка 
обумовлює таку підготовленість.  
Нами доведено, що новий підхід до викладан-
ня дисциплін, застосування інтерактивної методики 
викладання дисциплін про безпеку людини, поєднан-
ня аудиторної та позааудиторної діяльності для під-
готовки майбутніх фахівців соціономічних професій 
до безпеки життя і професійної діяльності, адаптація 
навчального матеріалу до інтересів студентів та від-
повідність змісту навчання потребам суспільства до-
зволяє сформувати високий рівень культури безпеч-
ної життєдіяльності у майбутніх фахівців соціономі-
чних професій. 
В умовах сьогодення питання безпеки життя і 
професійної діяльності посідає пріоритетне значення 
на рівні особистості, колективу, суспільства, держа-
ви, світу. Від рівня знань, умінь, навичок, здібностей 
людини використовувати їх в необхідний момент 
залежить не тільки чи зможе вона зберегти себе, вря-
тувати когось зі свого оточення, допомогти сім’ї та 
суспільству, але й запобігти небезпеці. Отже, форму-
вання культури безпечної життєдіяльності у майбут-
ніх фахівців соціономічних професій забезпечує кра-
їну населенням, яке свідомо та розсудливо ставиться 
до небезпек та ризиків, що оточують у повсякденно-
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
 
© В. Н. Кравченко 
 
Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки будущих преподавателей высшей школы в 
условиях магистратуры. Раскрыты возможности интерактивного обучения в процессе организации 
самостоятельной работы студентов магистратуры. Подчеркивается, что особенностью интерак-
тивного обучения в профессиональной подготовке будущих преподавателей является постоянное, ак-
тивное педагогическое сотрудничество и творческое взаимодействие всех участников образовательно-
го процесса 
Ключевые слова: будущий преподаватель, интерактивное обучение, компьютерные технологии, ма-
гистр, модернизация, самостоятельная работа 
 
The article is devoted to the problem of professional training of future higher school teacher under MA condi-
tions. The possibilities of interactive learning in the process of organization of independent work of MA students 
were considered. The one of modern directions of the development of active learning is interactive learning. In-
teractive learning is directed on the active and deep mastering of studied material, development of ability to 
solve the complex problems. Independent work of future teacher is the specific form of educational activity, di-
rected on the personal self-development and professional self-improvement. The important factor that influences 
the success of independent work of the future teachers is the formation of stable interest to the profession, to the 
methods of mastering its specificity. 
It is underlined, that the feature of interactive learning in training of future teachers is continuous active learn-
ing, cooperation and creative interaction between all participants of educational process 
Keywords: future teacher, interactive learning, computer technologies, master, modernization, independent work 
 
1. Введение  
Модернизация высшего образования пред-
определяет интенсивный поиск новых путей оптими-
зации качественной профессиональной подготовки 
будущих преподавателей для высшей школы. Реалии 
современности вносят коррективы в толкование си-
стемы ценностей и переосмысление их роли в мире, в 
понимание значимости приобретаемых студентами 
знаний. Одним из современных направлений разви-
тия активного обучения является интерактивное обу-
чение. В целом инновационное образование проекти-
рует новый тип учебной и будущей профессиональ-
ной деятельности студентов.  
Сегодня актуальным становится формирова-
ние творческих компетентностей, готовности к пере-
обучению, конкурентоспособность, важнейшими 
условиями которой становятся такие качества лично-
сти, как инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения [1]. Ак-
туальность затронутой в статье проблемы подчерки-
вается требованиями современного общества к про-
фессиональной подготовке будущих преподавателей 
высшей школы, способных к использованию иннова-
ционных педагогических технологий, внедрению в 
образовательный процесс методов интерактивного 
обучения. 
 
2. Литературный обзор 
Проблеме педагогических инноваций посвя-
щены научные разработки Л. Рыбцовой [2], Р. Шин-
каренко [3]; интерактивные технологии и методы 
обучения описали в своих научных трудах Н. Дивин-
ская [4], Т. Мухина [5], О. Пометун [6]. Роль коучин-
га в образовательном процессе подчеркивали зару-
бежные ученые П. Зеус [7], С. Дуглас [8] и др. На 
важности педагогически комфортного образователь-
ного пространства акцентировали внимание К. При-
ходченко [9], В. Ясвин [10] и др. Особенности про-
фессионального развития личности рассмотрены в 
научных трудах Н. Ничкало [11] и др. 
